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U suvremenom svijetu ljudi su izloženi velikim pritiscima na radnome mjestu – 
preopterećenosti poslom, neadekvatnim uvjetima rada, jakom konkurencijom, strahom 
od gubitka posla, lošom organizacijskom strukturom i kulturom, nedovoljnom i 
nestručnom edukacijom zaposlenika, nedostatkom timskoga rada, a sve to vodi do 
povećanja stresa i pogoršanja međuljudskih odnosa u radnoj okolini. Stres je jedan od 
temeljnih razloga zbog čega mnogi zaposlenici svakodnevno trpe raznorazna 
zlostavljanja i maltretiranja od svojih nadređenih i radnih kolega što uključuje 
vrijeđanje, ponižavanje, omalovažavanje, ignoriranje i ismijavanje. Takvo ponašanje 
poznato je pod nazivom mobing, a žrtvi često uzrokuje teške zdravstvene tegobe. Naime, 
u tako nezdravoj radnoj okolini nemoguće je dulje vrijeme normalno funkcionirati te 
biti u potpunosti koncentriran i posvećen radnim zadatcima. Mobing se manifestira u 
različitim mobizirajućim aktivnostima koje su ozbiljan društveni problem te stvaraju 
velike fizičke, socijalne, mentalne i psihosomatske traume. 
 Osim na žrtvu mobing štetno utječe na cjelokupnu radnu organizaciju i na njezinu sliku 
u javnosti, okolinu u kojoj ona djeluje i na društvo općenito stvarajući pritom velike 
ekonomske gubitke. Naime, žrtve koje su izložene mobingu, zbog čestih izostanaka i 
korištenja bolovanja, odlazaka na razne specijalističke preglede, a kasnije i u 
prijevremene mirovine, nanose troškove zdravstvenome i mirovinskome sustavu te u 
konačnici cijeloj društvenoj zajednici. 
Iako je mobing sve učestaliji fenomen, još uvijek ne postoji dovoljna posvećenost 
institucija i radnih organizacija kako bi se spriječilo i onemogućilo njegovo daljnje 
širenje, a ni kvalitetni zakoni i zakonske regulative. Izuzetak je nekoliko europskih 
zemalja u kojima je izglasan zakon protiv mobinga. 
Iz svega navedenog može se zaključiti da mobing nije samo problem pojedinca, žrtve ili 
njegove obitelji nego je i cjelokupni društveni problem s kojim bi se javnost trebala 
bolje upoznati kako bi se moglo intervenirati u najvećoj mogućoj mjeri. 
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1. UVOD 
 
Mnogi se zaposlenici koriste raznim mobizirajućim aktivnostima kako bi napredovali u 
karijeri i došli do željene pozicije. Takvo ponašanje, potaknuto ljubomorom, mržnjom, 
željom za dominiranjem i vlašću, uključuje ponižavanje, omalovažavanje, vrijeđanje i 
ismijavanje drugih. Poznatije pod nazivom mobing, ono se ne odnosi samo na 
povremenu uredsku svađu s radnim kolegom ili nadređenom osobom, nego je riječ o 
ozbiljnom društvenom problemu koji stvara trajne posljedice na zdravlje i socijalni 
status pojedinca, a poduzeću ogromne financijske gubitke. Mobing je široko 
rasprostranjena i stalno rastuća pojava koja se javlja u mnogim organizacijama diljem 
svijeta, a poslodavac koji o tome ne vodi računa zanemaruje uspješnost vlastite tvrtke. 
Naime, menadžment je dužan prepoznati i utjecati na razvoj mobinga radi zaštite 
zaposlenika i sprječavanja štetnih posljedica za poduzeće. 
Ovim radom prikazat će se najčešći uzroci nastanka mobinga u radnoj okolini, temeljne 
aktivnosti koje ga čine, određene faze kroz koje prolazi, kao i vrste koje postoje s 
obzirom na smjer njegova djelovanja. Osim toga detaljno će se opisati osnovne 
karakteristike zlostavljača i žrtve mobinga, posljedice koje uzrokuje i prevencije koje je 
nužno poduzeti kako bi se navedeni problem spriječio, otklonio ili zaustavio na vrijeme. 
Nadalje, poseban osvrt dat će se na pojavu mobinga u Republici Hrvatskoj te 
mogućnost pravne zaštite od njega. 
Na kraju će se opisati konkretni primjeri u kojima se pojavljuje mobizirajuće ponašanje 
na radnome mjestu te niz pokvarenih radnji kojima se zlostavljači služe prilikom 
maltretiranja svojih podređenih, odnosno svojih radnih kolega. 
Cilj je ovoga rada podići razinu svijesti i ukazati na važnost mobinga kao jednoga od 
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2. OPĆENITO O MOBINGU 
 
 Mobing ili bilo koji oblik maltretiranja na radnome mjestu neetičko je ponašanje 
jedne ili više osoba, najčešće, prema pojedincu, a odnosi se na periodičko ili trajno 
psihičko ponižavanje. Bilo koji oblik napada na radnom mjestu u većini je slučajeva 
sustavno planiran i usredotočen k nekom cilju, a to je svjesno poniziti pojedinca, 
ugroziti njegov ugled, čast i dostojanstvo. Zbog konstantnoga maltretiranja osoba 
tijekom određenoga vremena može razviti socijalne, mentalne ili razne oblike 
psihološke boli. Za sigurno utvrđivanje mobinga potrebno je odrediti njegovu 
učestalost, a to je najmanje jedanput tjedno u sljedećih šest mjeseci. 
Riječ mobing dolazi od engleske riječi „to mob“ što u prijevodu znači: navaliti, nasrnuti 
u masi. Osim riječi mobing pojavljuju se i njezini sinonimi poput „psihički teror“, 
„psihičko maltretiranje“ ili „moralno zlostavljanje“, a često se upotrebljava i riječ 
„buling“ (engl. bullying) kojom se opisuje maltretiranje učenika u školi od ostalih 
učenika ili nastavnika. 
 
2.1.  Početci i definicija mobinga  
 
Mobing kao fenomen počeo se proučavati relativno kasno – tek posljednjih dvadesetak 
godina 20. stoljeća uslijed velikih društvenih i ekonomskih promjena. Novom kulturom 
rada i radnih odnosa počela su se provoditi brojna istraživanja s ciljem unapređenja 
međuljudskih odnosa i sprečavanja razvoja mobinga. 
Osim toga, zbog globalizacije, velike konkurentnosti tržišta, organizacijskih promjena, 
ekonomske krize i pojave nove ekonomije došlo je do nesigurnosti u očuvanju radnih 
mjesta i fleksibilnosti radnika te do problema s razvojem i širenjem mobinga. Takva je 
situacija rezultirala padom produktivnosti i povećanim troškovima poduzeća. Prvi 
znanstvenik koji je počeo istraživati fenomen mobinga bio je njemački psiholog Heinz 
Leymann. Upotrijebio je naziv za određeno ponašanje ljudi na radnome mjestu, utvrdio 
njihove karakteristike te osnovao vlastitu kliniku za pomoć žrtvama mobinga. 
Njegova definiciju mobinga iz 1984. godine, koja je ujedno bila i prva, glasila je:  
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„Mobing ili psihološki teror u poslovnom životu odnosi se na neprijateljsku i neetičnu 
komunikaciju koja je sustavno usmjerena od jednog ili više pojedinaca prema, 
uglavnom, jednom pojedincu, koji je zbog mobinga gurnut u poziciju u kojoj je 
bespomoćan i u nemogućnosti obraniti se, te držan u njoj pomoću stalnih mobizirajućih 
aktivnosti. Zbog visoke učestalosti i dugog trajanja neprijateljskog ponašanja to 
maltretiranje dovodi do značajne mentalne, psihosomatske i socijalne patnje.“1 
Osim te definicije vrlo je značajna i definicija Andree Adams iz 1992. godine: 
„Mobing je ponašanje kojemu je cilj podcijeniti i degradirati ljudska bića preko 
zlonamjernog jezika i preko prikrivenih okrutnih djela koja postupno podrivaju 
samopouzdanje i samopoštovanje osobe.“ 2 
Najpotpunija definicija mobinga navedena je u novom francuskom zakonu o mobingu iz 
2002. godine, a glasi: „Mobing je psihičko maltretiranje što se ponavlja putem akcija 
kojemu je cilj ili posljedica degradacija radnikovih radnih uvjeta koje mogu uzrokovati 
napad i nanijeti štetu ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu, naštetiti fizičkom ili 
mentalnom zdravlju ili kompromitirati žrtvinu profesionalnu budućnost.“3  
Prva knjiga u kojoj su navedeni i opisani primjeri mobinga jest „Maltretirani radnik“ iz 
1976. godine, autora C. M. Brodski. S vremenom se počeo shvaćati pojam mobinga, a 
mnogi su se i pronašli u takvoj vrsti odnosa. 
 
2.2. Najčešći uzroci mobinga 
 
Osim uzroka u osobnim karakteristikama zlostavljača i žrtve te u različitim okolnostima 
koje vode prema mobizirajućem ponašanju, mobing se najčešće događa zbog 
neodgovarajućih uvjeta u radnim organizacijama. To su organizacije koje nemaju 
                                                 
1 Kostelić-Martić, A. (2005) Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati 
mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti). Zagreb: Školska knjiga, str. 11 
 
2 Kostelić-Martić, A. (2005) Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati 
mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti). Zagreb: Školska knjiga, str. 11 
 
3 Kostelić-Martić, A. (2005) Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati 
mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti). Zagreb: Školska knjiga, str. 11 
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adekvatno sređenu organizacijsku strukturu i kulturu što uzrokuje lošiji protok 
informacija, nedostatak kvalitetne komunikacije između radnika, kao i njihove 
zajedničke suradnje. Prisutan je manjak međusobnoga poštovanja, nedostatak pravila u 
ponašanju i radu te visoka kompetitivnost s naglaskom na karijeru. Često se njeguje 
autoritarni pristup te organizacije imaju prevelika očekivanja od svojih zaposlenika u 
realizaciji pojedinih ciljeva i zadataka. U većini slučajeva ulaže se samo u povećanje 
ekonomske dobiti, a manje u pozitivne međuljudske odnose premda upravo zaposlenici 
predstavljaju ključni faktor u postizanju tih ciljeva. Sve to dovodi do pojačane napetosti 
i stvaranju stresa koji je jedan od glavnih okidača zlostavljanja na poslu. 
Iz svega navedenoga može se zaključiti da se najveći problem krije u lošem 
rukovođenju organizacija te da bi se boljom strukturom, boljem provođenju 
organizacijskih mjera i ulaganjima u edukacije uvelike moglo utjecati na zaštitu svojih 
zaposlenika i ugodniju radnu atmosferu. 
 
Slika 1.. Izvori stresa u radnoj organizaciji (Era nove ekonomije i novih zanimanja: Stres i mobing), Jadranka 
Mustajbegović i Andrea Russo, 2012. g. 
 
2.3. Temeljne aktivnosti mobinga 
 
Aktivnosti kojima se žrtva zlostavlja može se podijeliti u nekoliko kategorija: 
1) način komunikacije – prekidanje i ograničavanje govora te potpuni prestanak 
komunikacije sa žrtvom 
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2) problemi s održavanjem socijalnih odnosa – namjerno izbjegavanje i ignoriranje 
žrtve 
3) napadi na osobnu reputaciju – ponižavanje, ismijavanje, vrijeđanje i omalovažavanje 
žrtve u njezinu privatnom životu 
4) napadi na kvalitetu rada i radnu sposobnost žrtve – konstantne kritike, prigovori, 
podmetanja i kažnjavanja radnim zadatcima 
5) napadi na zdravlje žrtve – razni zadatci kojima se narušava zdravlje žrtve, zabrana 
korištenja slobodnih dana i godišnjih odmora, fizički napadi, seksualna zlostavljanja. 
Neki od primjera zlostavljačkog ponašanja uključuju i sljedeće: širenje zlonamjernih 
glasina ili podataka koji nisu istiniti, kao i ogovaranja žrtve; namjerno izbjegavanje, 
ignoriranje i isključivanje žrtve iz društva; podcjenjivanje ili omalovažavanje žrtve 
nedodjeljivanjem složenijih radnih zadataka bez opravdanih razloga ili kako bi se 
osjećala beskorisnom; dodjeljivanje poslova i zadataka bez prethodne edukacije; 
postavljanje rokova koje je nemoguće ispoštovati; stalne promjene zadataka i poslova; 
zadržavanje ili namjerno davanje netočnih informacija; ismijavanje na račun izgleda, 
govora, odijevanja, nacionalnosti i regionalne pripadnosti; vikanje, agresija i upotreba 
vulgarnih riječi; stalno kritiziranje žrtve bez opravdanoga razloga. 
Postoje brojni primjeri u kojima je prikazano mobizirajuće ponašanje u radnoj sredini, a 
zajedničko im je negativno djelovanje na žrtvu i teško funkcioniranje u takvoj okolini. 
 
3. VRSTE MOBINGA 
 
S obzirom na poziciju zlostavljača i žrtve unutar organizacije, kao i na smjer 
mobizirajućih akcija prema kome se provode, mobing se može podijeliti na horizontalni 
(vodoravni) i vertikalni (okomiti). 
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3.1. Horizontalni mobing 
 
Horizontalnim (vodoravnim) mobingom prikazuje se zlostavljanje radnika na jednakom 
položaju u hijerarhijskoj organizaciji. 
Zbog osjećaja ljubomore, zavisti i ugroženosti zlostavljač nastoji raznim mobizirajućim 
aktivnostima eliminirati žrtvu ako smatra da bi time mogao napredovati u karijeri i doći 
do željene pozicije na radnome mjestu. Osim pojedinca i cijela se grupa može odlučiti 
za pojedinca kojega će svakodnevno maltretirati. 
Potrebno je istaknuti da M. G. Cassitto (2001) dijeli mobing na strateški koji pripada 
vertikanom mobingu i  emotivni (afektivni). Emotivnim ili afektivnim mobingom 
zlostavljači maltretiraju žrtvu zbog antipatije, ljubomore i neprijateljstva koje osjećaju 
prema njoj koristeći se raznim kritikama, ponižavanjima i podmetanjima. 
 
3.2. Vertikalni mobing 
 
Vertikalni (okomiti) mobing provodi se kada nadređeni radnik maltretira podređenoga, 
a može doći i do obrnute situacije ako se niže pozicionirani radnici ujedine protiv šefa 
jasno izražavajući neposluh i agresiju prema njemu. 
Posebna vrsta vertikalnoga mobinga strateški je mobing gdje upravljački vrh u 
dogovoru s direktnim pretpostavljenim nastoji nepoželjne radnike navesti da napuste 
svoje radno mjesto. To su radnici koji se očituju kao tehnološki višak ili se ne 
uspijevaju uklopiti u radnu sredinu. 
Najčešće se provode razne mobizirajuće akcije poput: oduzimanja, mijenjanja ili 
davanja radnih zadataka bez potrebne specijalizacije i obuke; obavljanje zadataka 
kojima bi se moglo ugroziti zdravlje radnika; neopravdanim prigovaranjem i 
kritiziranjem radnika pisanim putem; slanjem neumjerenih liječničkih kontrola tijekom 
korištenja bolovanja; izolacijom ili preseljenjem radnika u sjedište znatno udaljenim od 
njegova mjesta stanovanja. 
Bossingom se radnik na višem položaju direktnim vrijeđanjem i agresivnim ponašanjem 
neprijateljski odnosi prema niže pozicioniranom radniku. 
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Prema istraživanjima najveći udio (55 %) odnosi se na vertikalni (okomiti) mobing, s 
tim da se 5 % odnosi na mobing radnika prema svome nadređenome, dok 45 %  pripada 
horizontalnom (vodoravnom) mobingu (Gilioli, A., Gilioli, R., 2000). 
 
4. FAZE MOBINGA 
 
Mobing nikad ne predstavlja samo jednu akciju ili radnju, nego ga opisuje niz loših 
aktivnosti koje se međusobno preklapaju prelazeći iz jedne faze u drugu.  
Svaku fazu mobinga karakterizira sličan slijed događaja koji na kraju najčešće završava 
otkazom. Temelji se na dvama osnovnim modelima – model prema Leymannu i 
talijanski model prema Egeu. 
Prema Leymannu mobing se dijeli na četiri osnovne faze: 
1. svakodnevno sukobljavanje žrtve i zlostavljača 
2. početak psihičkoga maltretiranja 
3. umanjivanje ili negiranje problema odgovornih osoba u ljudskim potencijalima 
(napadanja zbog odlazaka na bolovanje) 
4. isključenje radnika (žrtve) iz radne sredine. 
Talijanski model prema Egeu uključuje šest osnovnih faza i jednu pretfazu – situaciju 0 
koja započinje zajedničkim nadmetanjem gdje naglasak nije na uništenju pojedinca, 
nego na njegovu uzdizanju iznad ostalih zaposlenika. 
Ostale faze uključuju nekoliko temeljnih točaka: 
1. ciljani konflikt na poslovni i privatni život žrtve 
2. početak mobizirajućega ponašanja koje kod žrtve uzrokuje nelagodu 
3. javljanje prvih zdravstvenih simptoma kao posljedice mobinga (nesigurnost, 
strah, anksioznost, nesanica, želučani problemi itd.) 
4. umanjivanje ili negiranje problema odgovornih osoba u ljudskim potencijalima 
(napadanja zbog odlazaka na bolovanje) 
5. ozbiljno pogoršanje psihičkoga i fizičkoga zdravlja žrtve 
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6. isključenje radnika (žrtve) iz radne sredine različitim načinima: dobrovoljno, 
otkazom, odlaskom u prijevremenu mirovinu ili najgorom mogućom 
posljedicom – samoubojstvom, ubojstvom zlostavljača i slično. 
 
                                               Slika 2.  Shematski prikaz faza mobinga prema Egeu  
Izvor: Kreacija autora 
                                      
Sve započinje zajedničkim nadmetanjem u kojemu se pojedinac želi uzdignuti iznad 
ostalih te se takvoj situaciji ne pridodaje velika pozornost. S vremenom, ciljanim 
napadima na žrtvu, osoba počinje sumnjati na mogući mobing. Zlostavljač konstantno 
proganja žrtvu uzrokujući u njoj osjećaj straha, tjeskobe i anksioznosti, često je 
dovodeći do pogrešaka u radu koje zlostavljač koristi kao priliku da ju kažnjava. 
Maltretiranje se ponavlja sve dok zlostavljač ne dođe do željenoga cilja, odnosno do 
udaljavanja žrtve s radnoga mjesta – dobrovoljnom ostavkom ili otkazom.  
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5. ZLOSTAVLJAČ I ŽRTVE MOBINGA 
 
Svaki pojedinac tijekom radnoga vijeka može postati zlostavljačem ili žrtvom mobinga. 
Smatra se kako svaki radnik u svojoj karijeri ima 25 % šanse postati žrtvom te da su 
situacijski činitelji najodgovorniji za tu pojavu. S obzirom na to postoje određena 
obilježja kojima se mogu prepoznati zlostavljači i žrtve mobinga.  
 
5.1.  Zlostavljač 
 
Zlostavljači su osobe koje na različite načine maltretiraju žrtvu, najčešće ciljanim 
napadima na njezin rad i osobnost, uzrokujući joj psihološke patnje, a kasnije i 
zdravstvene probleme. To su osobe bez empatije prema drugima, egocentrične osobe 
uvijek željne pažnje koje raznim mobizirajućim aktivnostima žele ukazati na svoju 
važnost. Obično oko sebe formiraju grupe uvjeravajući ostale kako je odabrana žrtva 
štetna za tvrtku i radnu sredinu te da je se treba riješiti. Neke osobe priključuju se 
zlostavljanjima kako ne bi i same postale žrtve mobinga, dok neke jednostavno žele 
naštetiti drugoj osobi. 
Prema tome zlostavljač može biti: 
– nadređeni koji po uputama upravljačkoga vrha mobizira pojedinca ili grupu 
radnika radi njihove eliminacije 
– nadređeni koji zbog osjećaja ugroženosti, ljubomore, zavisti ili želje za vlašću i 
dominiranjem maltretira pojedinca ili grupu radnika 
– grupa radnika koja maltretira svoga nadređenog radi općega nezadovoljstva 
– radnik koji maltretira svojega kolegu na istom radnom položaju zbog osjećaja 
ugroženosti, ljubomore, zavisti ili želje za vlašću i dominiranjem 
– grupa radnika koja maltretira pojedinca zbog neke svoje različitosti 
(nacionalnosti, regionalne pripadnosti, izgleda i slično). 
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5.2.  Žrtva mobinga 
 
Osobe koje imaju razvijeni osjećaj za socijalnu pravdu, koje su odgovorne, savjesne, 
motivirane za rad, osobe koje svojim pozitivnim osobinama izazivaju zavist, a s kojima 
se može vrlo lako manipulirati idealne su žrtve mobinga. Mobing se događa i u javnom 
i u privatnom sektoru, a češće su mu izloženije žene nego muškarci, s tim da se žene 
često susreću i s jednom vrstom seksualnoga zlostavljanja. 
Moguće su žrtve mobinga: 
– osobe koje su prijavile nepravilnosti u radu, nepoštovanje pravila rada ili 
zakonskih odredbi 
– fizički invalidi 
– mlade, novozaposlene osobe te starije osobe pred mirovinom koje nisu upoznate 
s novim tehnologijama rada 
– osobe koje traže više samostalnosti u radu i bolje radne uvjete  
– višak radne snage. 
Žrtvom može postati bilo koja osoba koja je po nečemu drugačija – po porijeklu, 
religiji, spolu, izgledu, seksualnoj orijentaciji, bolesna osoba koja često izbiva s radnoga 
mjesta, radnik koji se posljednji zaposlio na radnome mjestu i slično.  
 
6. SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE KAO MOBING 
 
Seksualno uznemiravanje oduvijek je postojalo na radnome mjestu, najčešće od 
radnih kolega ili nadređenih osoba. To je svaki oblik neželjenoga i neprimjerenoga 
verbalnoga, neverbalnoga i fizičkoga kontakta seksualne prirode. Ostvaruje se 
raznoraznim prijetnjama, zastrašivanjima i seksualnim ucjenama, a provodi se 
konstantnim ponavljanjem određenih neprimjerenih aktivnosti seksualne konotacije: 
nepriličnim ponašanjem, usputnim dobacivanjima i pošalicama, neprimjerenim 
tjelesnim kontaktima, gestama, pogledima, nedoličnim prijedlozima spolne prirode, 
prekomjernim prijateljskim ponašanjima i slično. Takva seksualna ponašanja negativno 
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utječu na psihičko i tjelesno zdravlje te na radnu sposobnost žrtve uzrokujući 
uznemirujuće, neugodno, ponižavajuće i uvredljivo okruženje. 
Seksualna uznemiravanja češće su usmjerena prema ženama, makar postoji i manji broj 
muškaraca koji su doživjeli takvu vrstu zlostavljanja. Neke su profesije rizičnije, 
pogotovo ako se uzme u obzir da još uvijek postoje stereotipi vezani uz uloge spola u 
određenim profesijama. Uz to prag tolerancije na takvo ponašanje još je uvijek relativno 
visok te se ne doživljava kao nešto nedopustivo i omalovažavajuće što pogoduje 
ponavljanju ovakvih situacija i događaja. Velik broj slučajeva seksualnoga 
uznemiravanja i dalje ostaje neprijavljen zbog nepostojanja kvalitetnih zakona i 
zakonskih regulativa. 
 
7. POSLJEDICE MOBINGA 
 
Kada osoba shvati da je postala žrtvom mobinga, to je već velik korak za nju u 
pokušaju da se izvuče od daljnjih napadanja i maltretiranja, no ako ništa ne poduzima, 
takvo će ponašanje s vremenom utjecati na njezino fizičko i psihičko zdravlje. Neke su 
osobe psihički jače te se mogu bolje nositi s raznoraznim maltretiranjima, dok je većini 
to ipak teže. 
 
7.1.  Početne reakcije žrtava mobinga 
 
Postoji nekoliko reakcija zajedničkih svim osobama koje su bile izložene mobingu, a 
temelje se na osjećajima samookrivljavanja, osamljenosti i obezvrjeđivanja. 
Uzrok tome često se traži u vlastitim greškama čvrsto vjerujući da se takvo zlostavljanje 
dogodilo zbog njihove nesposobnosti i bezvrijednosti. Takvo razmišljanje predstavlja 
jedno od osnovnih simptoma koje ubrzo vodi do razvoja depresije. 
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7.2.  Posljedice mobinga na zdravlje žrtve 
 
Kakve će zdravstvene posljedice uzrokovati mobing i o kojim će posljedicama biti 
riječ, ovisi o samom intenzitetu mobinga, vremenu trajanja te o osobnim 
karakteristikama  zlostavljača i žrtve. 
Zdravstvene smetnje i simptomi koje nastaju kao posljedice mobinga dijele se u tri 
osnovne kategorije: 
– promjene socijalno-emotivne ravnoteže 
– promjene psihofiziološke ravnoteže 
– promjene u ponašanju. 
Osobe drastično promijene svoje ponašanje nakon što postanu žrtvom mobinga, a to se 
najbolje može uočiti u čestim promjenama njihova raspoloženja – depresije, 
anksioznosti, napadaja panika do potpune nezainteresiranosti i pasivnosti. U većini 
slučajeva javljaju se i fizički simptomi poput glavobolja, vrtoglavica, poremećaja 
spavanja, želučanih problema, kožnih promjena, srčanih poteškoća i slično. Osim toga 
žrtva često razvije probleme s agresijom, alkoholom, poremećajem u prehrani, 
pretjeranim pušenjem te na kraju uzimanjem lijekova zbog stanja u kojemu se našla. 
Zlostavljana osoba svakako bi se trebala obratiti psihologu ili nekoj stručnoj osobi kako 
bi joj se pokušalo pomoći. 
 
7.3.  Ostale posljedice mobinga za žrtvu 
 
Osim brojnih negativnih posljedica koje utječu na zdravlje, žrtve mobinga moraju se 
nositi i s nizom drugih problema, najčešće onima socijalne i ekonomske prirode. 
Primjerice, traženje novoga posla dosta je otežano i ovisi o nizu različitih faktora: o 
radnom iskustvu, školskoj spremi, spolu i starosti osobe – naime, kako je osoba starija, 
tako je mogućnost za pronalaskom novoga posla uvelike manja. Dolazi do narušavanja 
privatnih odnosa i socijalnih kontakata, a često i do razvoja dvostrukoga mobinga u 
kojemu obitelj i prijatelji prestanu žrtvi davati potrebnu potporu i razumijevanje te je 
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nesvjesno i sami počinju napadati. Tako se mobing za žrtvu nastavlja i nakon radnoga 
vremena, u krugu obitelji i prijatelja. 
Dijagnoze koje se često postavljaju kao posljedice mobinga jesu posttraumatski stresni 
poremećaj (PTSP) i poremećaj prilagodbe. PTSP se javlja nakon nekoga traumatičnog 
ili opasnog događaja¸ dok se poremećaj prilagodbe izražava se u raznim emocionalnim 
simptomima kao odgovor na psihosocijalni stresor. Žrtvi mobinga uglavnom se može 
pomoći informativnim razgovorima, organiziranim grupama za samopomoć, na 
psihoterapijski ili farmakološki način.  
Kolike će posljedice mobing ostaviti na žrtvu, ovisi o njezinoj motivaciji i energiji koju 
je uložila prilikom obavljanja posla na svome radnome mjestu te zadovoljstvu koje je 
pritom osjećala.  
 
7.4.  Posljedice mobinga za radnu organizaciju i društvo 
 
Posljedice mobinga ne odnose se samo na žrtvu nego i na radnu organizaciju kojoj one 
uzrokuju velike ekonomske i materijalne gubitke te pogoduju stvaranju lošega imidža u 
javnosti. Maltretiranje radnika na radnome mjestu uzrokuje pad motivacije i porast 
općega nezadovoljstva što rezultira padom efikasnosti, produktivnosti i cjelokupne 
kvalitete u poslovanju organizacije. Osim toga i broj kvalitetnijih zaposlenika u takvoj 
će se radnoj sredini smanjivati s obzirom na to da će radije promijeniti radno mjesto 
nego trpjeti svakodnevna zlostavljanja, a ako se odluče tužiti tvrtku, potrebno je 
angažirati odvjetnike što dodatno povećava troškove organizacije. 
Zbog zdravstvenih smetnji s kojima se žrtve mobinga moraju nositi dolazi do čestih 
bolovanja i izostanaka s radnih mjesta te razvoja profesionalnih bolesti, stoga je 
potrebno uključivati i osposobljavati nove zaposlenike koji će ih nadomjestiti u 
obavljanju radnih zadataka. Sve to vodi do velikih ekonomskih gubitaka na području 
zdravstvenoga sustava, ali i cijele društvene zajednice. Naime, većini žrtava potrebni su 
skupi specijalistički pregledi i duge terapije te prijevremeni odlasci u mirovinu zbog 
narušenoga zdravlja. Iz svega navedenoga može se zaključiti da je najvažnije na vrijeme 
intervenirati kako bi se spriječili mogući problemi. Mobing u uspješnim radnim 
organizacijama ne bi trebao postojati. 
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8. PREVENCIJE MOBINGA 
 
Kako bi se zlostavljanje na radnome mjestu spriječilo na vrijeme, vrlo je važno 
pravovremeno i primjereno djelovati na razrješavanje konflikata. Odlučujuću ulogu u 
sprječavanju mobinga imaju ključni zaposlenici organizacije, odnosno vrh 
menadžmenta. Postoji niz aktivnosti i načina kojima bi se moglo utjecati na prevenciju 
nastanka i širenja mobinga organiziranih u tri osnovne razine – primarnu, sekundarnu i 
tercijarnu. 
 
8.1.  Primarna prevencija 
 
Primarnom prevencijom nastoji se spriječiti uzrok zbog kojeg bi moglo doći do 
narušavanja međuljudskih odnosa i dinamike radne sredine. To se postiže razvojem 
zdrave radne kulture temeljenom na poštovanju i uvažavanju drugih, informiranju i 
educiranju zaposlenika o mobingu, poticanjem na međusobnu komunikaciju, izmjeni 
informacija te podjeli radnih zadataka, adekvatnim osposobljavanjem i usavršavanjem 
radnika, kao i izradom dokumenta, pravilnika i ugovora o radu kojima se jasno daje do 
znanja moguće kažnjavanje za svako kršenje pravila. Takva ulaganja u prevenciju imat 
će višestruke prednosti za zaposlenike, ali i cijelu radnu organizaciju. 
 
8.2.  Sekundarna prevencija 
 
Cilj sekundarne prevencije rano je otkrivanje simptoma mobinga i sprečavanje 
daljnjega napredovanja poduzimanjem adekvatnih mjera. Vrlo važnu ulogu u tome 
imaju savjetnici od povjerenja i medijatori koji nastoje razriješiti konflikt te donijeti 
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8.3.  Tercijarna prevencija 
 
Tercijarna prevencija bavi se otklanjanjem posljedica mobinga te uspostavljanjem 
ravnoteže i psihofizičkoga zdravlja žrtve. Ranom dijagnozom simptoma žrtva se 
uključuje u organizirane grupe samopomoći i rehabilitacije u specijaliziranim 
zdravstvenim ustanovama. 
Potrebno je na razini primarne prevencije adekvatnim organizacijskim rješenjima 
otkloniti mogući uzrok i izvor nasilja da ne bi došlo do daljnjega širenja i jačanja 
mobinga. 
 
9. ZAKONSKA REGULATIVA 
 
U nekim europskim zemljama već su definirani zakoni o mobingu, dok ostale zemlje 
imaju zakone koji govore o odšteti i kaznenoj odgovornosti kod narušavanja psihičkoga 
i fizičkoga zdravlja radnika. Da bi se moglo raditi na prevenciji mobinga, potrebni su 
zakoni u kojima je utvrđena točna definicija mobinga i uloga poslodavca u prevenciji od 
mobinga gdje su opisane aktivnosti koje se smatraju mobizirajućima te kazne koje se 
trebaju odrediti zlostavljačima u slučaju mobinga. Najbolja zakonska rješenja koja 
imaju strogo definirani zakon o mobingu su izglasana u Švedskoj, Norveškoj, 
Francuskoj i Švicarskoj, a o samom fenomenu mobinga raspravljalo se i u okviru 
Europskoga parlamenta. 
 
9.1.  Zakoni i propisi u Republici Hrvatskoj 
 
U Hrvatskoj, kao i u većini ostalih europskih zemalja, ne postoji strogo definirani zakon 
o mobingu, nego postoje različiti članci i pravilnici na koje se žrtva mobinga može 
pozvati prilikom traženja odštete za narušeno psihofizičko zdravlje. 
„U zakonodavstvu Republike Hrvatske postoji više izvora koji reguliraju zabranu 
diskriminacije, uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i zaštitu dostojanstva na radnom 
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mjestu, ali termin 'mobbing' nije prihvaćen u tim izvorima. Osim Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i određenja iz Ustava RH ta je materija na više ili 
manje opsežan način regulirana Zakonom o radu, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, 
Zakonom o ravnopravnosti spolova i Kaznenim zakonom.“4 
Zakon o radu5 uključuje članak 7. koji propisuje zaštitu radnika od mobinga te članak 
134. kojim se opisuje postupak zaštite dostojanstva radnika. Kaznenim zakonom 
zlostavljanja na radnom mjestu prema članku 133. propisuje se kaznena odgovornost 
onome tko uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava 
kaznom zatvora do dvije godine. 
Zakon o suzbijanju diskriminacije6 prema članku 8. pripisuje primjenu u postupanju 
svih državnih tijela, tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave, pravne osobe s 
javnim ovlastima te svih pravnih i fizičkih osoba u područjima rada i radnih uvjeta 
prilikom obavljanja samostalnih i nesamostalnih djelatnosti koristeći se određenim 
kriterijima kod zapošljavanja i napredovanja. 
 
10. MOBING U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
Ljudi svakodnevno ostaju bez posla, neki još uvijek čekaju na prvi posao, radi se 
prekovremeno, plaće su često premale i neredovite, a očekivanja nadređenih prevelika. 
Sve to dovodi do brojnih konflikata i negativnoga radnog okruženja. Zbog stresa na 
radnome mjestu sve se više ljudi odlučuje na stručnu pomoć iako se o toj temi još uvijek 
javno ne govori. U Hrvatskoj pojam mobinga prvi put uvela je Andreja Kostelić-Martić, 
2000. godine na 8. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Zagrebu.  
Pomoć većinom traže žene zbog konfliktnih i stresnih situacija u kojima se nalaze, a 
mnogo je onih koji ne prijavljuju slučajeve mobinga zbog straha od gubitka posla, loših 
materijalnih prilika, dugotrajnih sudskih procesa i ostalih posljedica s kojima bi se 
morali nositi. Naime, ako žrtva želi podijeliti svoju priču u javnosti, često joj financijski 
                                                 
4 NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 
5 NN 93/14 
6 NN 85/08, 112/12 
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moćniji poslodavac uzvrati tužbom koristeći se pritom svjedočenjem ostalih radnika u 
svoju korist.  
Mnogo je takvih primjera u Hrvatskoj u kojima nadležne službe i institucije uopće ne 
reagiraju te često traže opravdanja za zlostavljačka ponašanja. 
Tome u prilog govore istiniti primjeri iz hrvatske prakse: 
„Nakon maltretiranja, šikaniranja i zlostavljanja poslodavac šeficu računovodstva 
raspoređuje da poslove računovodstva radi u portirnici veličine 1,5 x 1,5 četvorni metar, 
u kojoj radi i portir. U toj portirnici, kroz koju dnevno ulazi stotine posjetilaca, u kojoj 
nema računala ni programa za knjiženje, radnica će se, po mišljenju poslodavca, lakše 
koncentrirati na rad. Da apsurd bude još veći, ni za sud to nije zlostavljanje i 
ponižavanje šefice računovodstva te u obrazloženju stoji da je i sud mišljenja da će se 
šefica računovodstva u portirnici lakše koncentrirati.“7 
„Radnica je na poslu bila diskriminirana kao žena i spolno uznemiravana od 
zaposlenoga muškarca. Nakon što je taj muškarac nju i još dvije zaposlenice spolno 
uznemiravao i diskriminirao, radnica je podnijela tužbu sudu, no sud ju je odbio s 
tužbenim zahtjevom za zabranu spolnoga uznemiravanja i diskriminiranja uz 
obrazloženje da se ne može govoriti o spolnom uznemiravanju i diskriminiranju ako 
radnik pipa i ljubi u vrat sve tri zaposlene radnice. Diskriminacija bi pak bila da to čini 
samo jednoj od zaposlenica. Radnica je tako ostala nezaštićena, dok se radniku, kao 
olakšavajuća okolnost, uzeo njegov karakter i to što voli žene.“8  
S obzirom na vrste mobinga u Hrvatskoj najviše prevladava vertikalni (okomiti) 
mobing, s tim da bosinga ima u znatno većoj mjeri nego strateškoga mobinga. Razlog 
leži u hrvatskom zakonodavstvu prema kojemu se može na vrlo jednostavan način 
otpustiti radnika s obzirom na to da ne postoji suglasnost sa svim njegovim pozitivnim 
pravima kao u ostalim europskim zemljama. S druge strane, zbog prisutne 
nezaposlenosti te lošega gospodarskog i ekonomskog stanja države, većina radnika 
                                                 
7 www.index.hr - http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-hrvatskoj-je-mobbing-dozvoljen-samar-ako-
pitas-kad-ce-placa-nogom-u-tur-ako-nisi-simpaticna-sefu/901108.aspx 
 
8 www.index.hr- - http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-hrvatskoj-je-mobbing-dozvoljen-samar-ako-
pitas-kad-ce-placa-nogom-u-tur-ako-nisi-simpaticna-sefu/901108.aspx 
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ostaje na radnome mjestu trpeći pritom neprijateljsko ponašanje svojih nadređenih ili 
radnih kolega. 
Osim okomitog u Hrvatskoj je, kao i u ostalim europskim zemljama, prisutan 
horizontalni (vodoravni) mobing. 
Premda zaštitu radnika u Hrvatskoj regulira nekoliko zakona, ona još uvijek nije na 
zadovoljavajućoj razini s obzirom na to da ni jedan od njih nije potpun i sveobuhvatan. 
Zaštita radnika od zlostavljanja predstavlja jedan od temeljnih smjerova na kojima bi se 
trebalo inzistirati u zakonskim promjenama. 
 
10.1. Antimobing kampanja – „ Pravo na rad bez mobbinga“ 
 
U Hrvatskoj je 17. listopada 2015. godine započeo projekt „Pravo na rad bez mobbinga“ 
u trajanju od 18 mjeseci, financira ga Europska unija i dijelom Ured za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. Nositelj je projekta Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga, 
a partneri su Grad Zagreb i Pravni fakultet u Osijeku. Udruga se bavi raznim 
istraživanjima i edukacijama u području zaštite ljudskih prava temeljenih na toleranciji i 
jednakosti. Cilj je te antimobing kampanje jačanje suradnje između javnoga sektora, 
akademske zajednice i civilnoga društva radi bolje zaštite ljudskih prava uvođenjem 
novih metoda i alata. Projektom je najavljeno testiranje predloška protokola o 
postupanju u slučaju zlostavljanja na radu u trgovačkim društvima, ustanovama i 
jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a u suradnji s Pravnim fakultetom 
omogućeno je uspostavljanje e-learning sustava za učenje o mobingu. Kao vrlo važan 
rezultat projekta ističe se objavljivanje „Priručnika o diskriminaciji i mobingu na 
radnom mjestu“. 
Smatra se kako se antimobing kampanjom i raznim preventivnim aktivnostima uvelike 
podigla svijest o raznim oblicima uznemiravanja i zlostavljanja na radnome mjestu s 
ciljem zaštite prava i dostojanstva radnika. 
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11. RAZLIČITI PRIMJERI MOBINGA 
 
U ovome poglavlju opisani su primjeri mobinga iz stvarnoga života, vrste mobinga i 
njihove reakcije na situacije u kojima su se zatekle. 
 
11.1. Uspješan arhitekt – primjer vertikalnoga mobinga 
 
Primjer opisuje odnos mladoga kreativnog arhitekta i njegove radne kolegice koji su 
vrlo uspješno surađivali ostvarujući pritom zapažene rezultate u zajedničkim 
projektima, najviše zahvaljujući njegovu znanju i vještinama. Kao kolege bili su u 
iznimno dobrom, prijateljskom odnosu. S vremenom je arhitektova suradnica preko 
određenih veza napredovala te postala zaduženom i odgovornom osobom za provedbu i 
realizaciju projekata te na taj način nadređena svome kolegi. S novonastalom funkcijom 
promijenilo se i njezino ponašanje prema njemu, a time i cijeli njihov odnos. „Nova 
šefica“ postala je izrazito neprijateljski raspoložena prema donedavnom kolegi i 
suradniku što je rezultiralo konstantnim kritiziranjima i prigovaranjima na posao koji je 
obavljao. Naime, često je posao morao završiti u rokovima koje je bilo nemoguće 
ispoštovati, pritom ostajući na poslu najdulje od svih zaposlenika. S vremenom 
vrijeđanja i omalovažavanja nastavila su se u još većoj mjeri, usmjerena i na njegov 
privatan život, a ne samo poslovni. Vrhunac svega bio je premještaj u novi „ured“, 
odnosno u sobu potpuno izoliranoj od normalne radne okoline u kojoj je bilo nemoguće 
normalno funkcionirati i obavljati posao. Svakodnevni sukobi i borbe s nadređenom 
počeli su u arhitektu izazivati niz zdravstvenih tegoba: glavobolje, probleme sa 
spavanjem, gubitak apetita, lupanje srca. Zbog straha za svoje zdravlje zatražio je 
premještaj u drugi odjel koji je ubrzo i dobio, međutim ne i funkciju koju je zaslužio 
kao uspješan arhitekt. To je još više pojačalo njegove psihosomatske probleme, a s 
vremenom razvilo i depresiju. S obzirom na ozbiljno pogoršanje zdravlja podigao je 
tužbu protiv svoje nekoć bliske suradnice i kolegice te zatražio odštetu za mobing. Na 
sreću ostale kolege bile su spremne svjedočiti u korist žrtve za sva maltretiranja koja je 
pretrpio. 
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U ovome je primjeru „nova šefica“ zbog osjećaja manje vrijednosti i nove nadređene 
pozicije nastojala eliminirati donedavnoga kolegu i suradnika kojega je zapravo 
oduvijek smatrala konkurencijom. Nije ga mogla otvoreno prebaciti u drugi odjel, nego 
ga je pokušala nekorektnim ponašanjem i psihičkim maltretiranjem natjerati da sam 
zatraži preseljenje prikazujući ga pritom kao vrlo nestabilnu i konfliktnu osobu. 
Takvo maltretiranje i zlostavljanje radnika od nadređene osobe pravi je primjer 
vertikalnoga (okomitoga) mobinga.  
 
11.2. Recepcionar u hotelu – primjer horizontalnoga mobinga 
 
U ovoj priči prikazano je maltretiranje novozaposlenoga radnika koje je trpio od 
ljubomornih i zavidnih kolega s posla. Riječ je o mladom Englezu koji je nakon 
završenoga formalnog obrazovanja odlučio napredovati u karijeri kao recepcionar u 
poznatom talijanskom hotelu, nedaleko od Milana. S obzirom na iznimnu stručnost i 
ljubaznost kojom se odnosio prema gostima hotela te pohvale koje je dobivao zbog 
svoga profesionalizma, ostali su se radnici osjetili ugroženima i zapostavljenima te su 
ubrzo, potaknuti ljubomorom i zavišću, krenuli s raznoraznim ismijavanjima na račun 
njegova izgleda, naglaska i nacionalnosti, ignoriranjima, a uskoro i potpunim 
prestankom komunikacije s njim. Koristili su se različitim mobizirajućim aktivnostima 
kojima su jasno izražavali svoju netrpeljivost prema njemu. Kada je i sam shvatio da se 
ostali čudno odnose prema njemu, odlučio je otvoreno porazgovarati sa svojim 
kolegama i šefom očekujući pritom razumijevanje i podršku. Međutim, do toga nije 
došlo te se zlostavljanje nastavilo u još gorim i težim oblicima što je rezultiralo velikim 
mentalnim, zdravstvenim i socijalnim problemima novozaposlenoga radnika. Ubrzo je 
morao zatražiti stručnu pomoć, a cijeli je slučaj prijavio nadležnim institucijama.  
Iako je u početku smatrao kako će zadirkivanja proći, ponašanje ostalih radnika 
postajalo je svakim danom sve gore, a maltretiranja sve češća. To je ostavilo velike 
posljedice na zdravlje mladoga recepcionara, kao i nemogućnost uključivanja u nove 
poslovne izazove. 
Taj primjer prikazuje mobing radnika na istoj poslovnoj poziciji, odnosno horizontalnu 
(vodoravnu) vrstu mobinga. 
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12. STATISTIČKI PODATCI NA TEMELJU ANKETNOGA 
ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je provedeno online upitnikom u razdoblju od 23. svibnja 2017. do 2. lipnja 
2017. godine na temelju 102 ispitanika. Provedeno je na temelju ispitanika koji rade ili 
su radili bilo koji posao, a to je od 18 godina (kada osoba može stupiti u radni odnos) 
sve do 65 godina. Svrha provođenja anketnoga upitnika bila je prikupiti određene 
podatke, informacije o njihovim iskustvima na radnom mjestu te stavove o zaštiti 
mobinga. Upitnik se sastojao od deset jednostavnih i kratkih pitanja koje su ispitanici 
brzo mogli riješiti. 
 
12.1. Analiza rezultata istraživanja 
 
U online anketi, koja je izrađena preko Google obrasca, najviše ispitanika bilo je od 18 
do 29 godina, njih 54, zatim 27 osoba od 30 do 44 godina i 21 osoba od 45 do 65 
godina. 
Pri provođenju upitnika tražila se ravnomjerna spolna zastupljenost, ali ipak najviše su 
dominirale žene sa 66,7 % zastupljenosti i  33,3 % muškoga spola.  
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Od ukupno 101 ispitanika 37,6 % njih potvrdilo je da su bili žrtve mobinga, dok se 63 
osoba ili 62,4 %  njih izjasnilo da nisu. Jedna osoba nije odgovorila na to pitanje. 
 
Grafikon 2 Prikaz ispitanika koji su žrtve mobinga na radnom mjestu 
Radno mjesto jedno je od najčešćih mjesta gdje se ne provode pravila ponašanja među 
ljudskim odnosima i za to se najčešće ne odgovara. U većini slučajeva nezakonite 
postupke čine nadređene osobe koje imaju veći utjecaj nad većim brojem ljudi. Na 
temelju toga samo je 25 osoba (tj. 41,7 %) koje su bile žrtve mobinga i koje su poduzele 
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Grafikon 3 Prikaz postotka ispitanika koji su poduzeli da izađu iz mobinga 
 
Ukupno 76,9 % ispitanika povjerilo se prijateljici, mužu, dečku i roditeljima te su ih 
žrtve zamolile neka to zadrže u tajnosti, a 23,1 % ispitanika prijavilo je slučaj policiji ili 
nekoj drugoj instituciji koja se bavi zaštitom ljudi. Potonje su osobe spremne boriti se za 
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Grafikon 4 Prikaz ispitanika kako su reagirali na mobing 
Činjenica je da je, nažalost, mobing sve više prisutan u različitim organizacijama te da 
će pogoršati situaciju u Republici Hrvatskoj ako se ne poduzme ozbiljniji stav i veće 
mjere suzbijanja mobinga. Na temelju 98 odgovora njih 55 odgovorilo je da poznaju 
osobu koja je bila maltretirana, tj. 56,1 %, a 43,9 % ne poznaje ni jednu osobu koja je 
žrtva mobinga. 
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Postotak od 71,4 ispitanika poznaje manje od 5 osoba koje su bile žrtve mobinga, a njih 
28,6 % poznaje više od 5 žrtava mobinga, što je velik broj ljudi ako se anketno 
istraživanje temelji na 102 ispitanika. 
 
Grafikon 6 Prikaz koliko osoba poznajete da su žrtve mobinga 
Na temelju anonimnoga istraživanja čak 21 osoba od ukupno 99 odgovora potvrdilo je 
da su maltretirale osobe na radnom mjestu što je 21,2 %, a to je negiralo 78,8 %. 
Konflikti su na poslu uvijek prisutni, u nekoj mjeri to je dobro jer se tako dolazi do 
boljih rješenja, a u nekoj većoj mjeri dolazi do nenamjernoga ili namjernoga vrijeđanja i 
tako, s dužim periodom, dolazi do mobinga.  
Od dvadeset i jedne osobe koje su vršile pritisak na zaposlenike njih devetnaest  
osjećale su grižnju savjesti i ispričale se osobi. Dvije se osobe nisu ispričale niti se 
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Grafikon 7 Prikaz ispitanika koji priznaju da su vršili mobing nesvjesno ili svjesno 
Zakonskom zaštitom zlostavljanih osoba zadovoljne su 23 osobe (22,5 %) od ukupno 
svih ispitanika, a nije zadovoljno 79 osoba što je ukupno 77,5 % ispitanika. Kao prvo, 
poslodavac je taj koji bi trebao zaštititi svojega zaposlenika, a zatim ako poslodavac 
dobro ne postupa, zaposlenik bi se trebao povjeriti svojim bližnjima te taj ozbiljni 
problem prijaviti policiji. Tako će se i zlostavljana osoba osjećati sigurno jer će ga 
bliske osobe podržati u toj situaciji. Osobe koje su u radnom odnosu trebalo bi barem 
jednom na godinu preispitati jesu li zadovoljne ponašanjem nadređenih i ostalih 
zaposlenika na poslu. Time bi svi zaposlenici ipak malo kontrolirali svoje ponašanje na 
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13. ZAKLJUČAK  
 
Osigurati zaposlenicima adekvatne radne uvjete predstavlja temeljno pravilo u 
poslovanju suvremenih radnih organizacija. Menadžeri bi trebali razmišljati o 
doprinosima koje zaposlenici svojim radom donose organizaciji te u skladu s time 
razvijati pozitivnu radnu atmosferu temeljenu na poštovanju, uvažavanju i 
profesionalnosti. Razvijanje takve radne okoline nužno je s obzirom na to da zaposlenici 
gotovo pola dana provode na radnome mjestu. Međutim, izostankom takve prakse  
dolazi do povećanja napetosti i razvoja stresa što rezultira narušavanjem međuljudskih 
odnosa i nastankom mobinga koji ubrzo postaje dijelom organizacijske kulture. Velik 
broj zaposlenika izložen je mobingu na radnome mjestu koji postaje rasprostranjena i 
stalno rastuća pojava sa štetnim djelovanjem na zdravlje pojedinca, uspješnost 
organizacije te društva u cjelini. Radi sprječavanja njegova nastanka i daljnjega razvoja, 
nužno je djelovanje poslodavca na razini organizacije, ali i cjelokupne društvene 
zajednice. Takva praksa još uvijek nije na odgovarajućoj razini, stoga su potrebne šire 
mjere upozoravanja, izvješćivanja, istraživanja i uključivanja društva radi njegova 
prepoznavanja i otklanjanja. Iako neke europske zemlje imaju strogo definirane zakone 
o mobingu, u Hrvatskoj to još uvijek nije slučaj, pa ako i dođe do sudskoga procesa, 
često izostaje podrška nadležnih institucija. Nadalje, naglasak bi trebao biti na 
provođenju zakonskih promjena s ciljem zaštite žrtava od svakoga oblika zlostavljanja 
na radnome mjestu. Poduzimanjem odgovarajućih mjera uvelike bi se pridonijelo 
povećanju zadovoljstva i produktivnosti zaposlenika, uspješnijem poslovanju radnih 
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Anketa 
1. Starosna dob?  
o 18 – 29 
o 30 – 49 











4. Jeste li poduzeli neku mjeru da izađete iz mobinga? (Ako je Vaš odgovor ne, prijeđite 
na 6. pitanje) 
o Da 
o Ne 
5. Što ste poduzeli u vezi s mobingom na radnome mjestu? 
o Rekao/la prijatelici, mužu, dečku ili roditeljima i neka to zadrže u tajnosti. 
o Prijavio/la policiji ili nekoj drugoj instituciji koja se bavi zaštitom ljudi. 
6. Poznajete li osobu koja je žrtva mobinga? (Ako ne, prijeđite na 8. pitanje) 
o Da 
o Ne 
7. Koliko osoba poznajete, a da su žrtve mobinga? 
o Manje od 5. 
o Više od 5. 
8. Jeste li Vi ikad vršili nad nekim mobing, a da ste to tek poslije shvatili? (Ako ne, 
prijeđite na 10. pitanje.) 
o Da 
o Ne 
9. Jeste li se poslije ispričali toj osobi ili bar na lijep način započeli ponovo komunicirati 
da se ta osoba ne bi osjećala povrijeđeno? 
o Da 
o Ne 
10. Jeste li zadovoljni zaštitom zlostavljanih osoba na radnome mjestu? 
o Da  
o Ne 
 
 
